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Oz et 
Bu makalede Yfmus b. Habib'in hayat1 ve nahiv ilmindeki yontemi 
ele almm1§t1r. <;ah§ma iki boliimden olu§maktadir. 
Birinci bOliimde Yfmus'un yetil}mesi, hocalan, ogrencileri ve eserleri 
hakkmda bilgi verilmi§tir. ikinci boliimde ise Yt1nus'un, nahiv ilmin-
de takip ettigi yontem incelenmi§tir. 
Yunus'un eserlerinden hie;: birisi giiniimiize ula§mam1§t1r. Onun dile 
dair gorii§leri en yogun olarak ogrencisi Sibeveyh'in el-Kitiib'mda 
mevcuttur. Yilnus, dil c;ah§malannda hem semii hem de k1yas yonte-
mini kullanm11}t1r, ancak hocas1 Ebil Amr b. el-Ala gibi sema yoniiyle 
tamnm11]t1r. Aynca Yt1nus, Arap kelamm1 ceyyid, hasen, kabih vb. te-
rimlerle degerlendirmeye tabi tutmu§tur. Yilnus vb. ilk dilcilerin yap-
nklan bu degerlendirmeler, edebi tenkidin ve standart dilbilim c;ah§-
malanmn ilk niivelerini olul}turmaktadir. 
LYunus b. Habib ~n-Nahvi (h. 94-182 Im. 713-798) 
1. Adi, Kiinyesi ve Nesebi: Adi Yunus b. Hablb'tir. "Habib" is-
minin babasma m1 yoksa annesine mi ait oldugu noktasmda. farkh riva- . 
yetler vardir. Baz1 rivayetlerde "Habib" isminin annesine ait olup, baba-
smm kim oldugu konusunda bir bilgi olmad1gi aktanhrken, baz1 rivayet-
lerde de "Habib"in, babas1mn ismi oldugu zikredilir. 1 Ancak eldeki bil-
gilere dayanarak kesin bir karara varmak zordur.2 Kaynaklarda babas1y-
* Ara§. Gor. Dr. Ondokuz Mayis Dniversitesi Arap Dili ve Belagan ABD (e-posta: 
alibulut@omu.edu.tr) 
1 ibn Hallikiin, Ebu'l-Abbiis ~emsuddfn Ahmed b. Muhammed b. Ebf Bekr, 
Vefeyatu'l-A'yan, n§r. ihsan Abbas, Beyrut, ts., VII, 248; el-Hulviini, Muhammed 
Hayr, el-Mufassal fi Tarlhi'n-Nahvi'l-Arabi, Kable Sibeveyh, Muessesetu'r-
Risiile, Beyrut, 1979, I, 202. 
2 Fai:l kahbmda gelen ve ismi mefill anlammda kullamlan kelimelerde miizekerleik ve 
miienneslik ortaknr. Bir kadm ic;:in imra'etun katilun denebilir. Habib ismi de bu 
kahptandir. Ancak Mehmed Zihni Efendi Habib kelimesinin hem miizekker hem de 
miiennes olarak kullamld1gm1 soyler. Bu nedenle Hab'ib'in Yunus'un babasmm ismi 
olmas1 da miimkiindiir. Bkz. Mehmed Zihni Efendi, el-Muntehab ve'l-Muktadab, 
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la ilgili olarak onun, hentiz kti9tik bir 9ocukken Yilnus'u, ~iir okurken 
takild1gr yerlerin dogru okunu~unu 6grenmek maksad1yla donemin tinlti 
~airi Ru'be b. el-Accac'a gonderdigi zikredilir.3 Ancak bu rivayette ba-:-
basmm ismi belirtilmez. 
Ktinyesi Ebil·Abdurrahman'dir. Baz1 rivayetlerde Ebil Muhammed 
olarak da zikredilir.4 Nesebi konusunda da degi~ik rivayetler vardir. 
Ancak mevaliden oldugu noktasmda rivayetler ortaktir. Beni Dabbe 
kabilesine nisbetle Dab bi, 5 Beni Leys b. Bekr'e nisbetle Leysi6 
nisbesiyle amhr. Beni Dabbe'nin kolu olan Bilal b. Hermi 7 ve Bekr b. 
Abdimenaf b. Kinane 8 kabilelerinin mevlas1 oldugu da zikredilir. · 
Brockelmann onun Nabat Aramilerinden oldugunu s6ylerken9 baz1 kay-
naklarda ise sadece yabanc1lardan oldugu zikredilerek hangi milletten 
oldugu belirtilmez. 10 
2. Dogumu ve Y eti~mesi: Kaynaklarda h. 80, 90 ve 94 ~eklinde 
ti<;: ayn dogum tarihi zikredilir. 11 <;ocuklugu ve gen9ligine dair 9ok fazla 
bir bilgi yoktur. Aslen Dicle nehri kenannda, Bagdat ile Vas1t ~ehirleri 
Marifet Yay., istanbul, 1991, I, 410; ibn Malik, Ebfi. Ubeydullah Cemaludd1n Mu-
hammed b. Abdullah, Serhu'l-Kafiye e~-Safiye, n~r., Ali Muhammed Muavvid -
Adil Ahmed Abdulmuvahhid, Daru'l-Kutubi'l-ilmiyye, Beyrut, 2000, II, 221. 
3 Mekrem, Abdula! Salim, el-Halkatu'l-Mefkftde fi Tarihi'n-Nahvi'I.,.Arabi, 
Muessesetu'r-Risale, Beyrut, 1993, s.282. 
4 
ez-Zubeydi, Ebfi. Bekr Muhammed b. el-Hasen, Tabakatu'n-Nahviyyin ve'l-
Lugaviyyln, n~r. M. Ebu'l-Fadl ibrahim, Kahire, ts., s. 53; ibnu'n-Nedim, Muham-
med b. ishak, el-Fihrist, n~r. ibrahim Ramazan, Beyrut, 1994, s. 64. 
5 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; el-K1fti, Ebu'l-Hasen Cemaluddin Ali b. Yusuf, 
inbahu'r-Ruvat alil Enbahi'n-Nuhiit, n~r. M. Ebu'l-Fadl ibrahlm, Kahire, 1986, 
IV, 68; ibn Hallikan, a.g.e., VII, 244. 
6 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; Yakut el-Hamevi, Mu'cemu'l-Udeba', Beyrut, 1988, 
XX, 64; .ibn Hallikan, a.g.e., VII, 244. 
7 ibn Hallikan, a.g.e., VII, 244. 
8 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, Abdulvahid b. Ali, Meratibu'-Nahviyyin, Kahire, ts., s. 21; 
ibnu'-Nedim, a.g.e, s. 64. 
9 Carl Brockelmann, GAL, Leiden, 1943, I, 98. 
Io Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 21; ibnu'-Nedim, a.g.e, s. 64; el-Hulvanl, a.g.e., I, 
204. 
II ez-Zubeydl, a.g.e., s. 53; el-K1ftl, a.g.e., IV, 51; el-Hamevl, a.g.e., XX, 67; ez-
Zirikli, Hayruddin, el-A'Iilm, ts., yy., IX, 344; el-Cezzar, Fikri Zeki, Medahilu'l-
Muellifin ve'l-A'Iilmi'l-Arab hatta 1215/1800 m., Riyad, 1994, IV, 1934. 
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arasmda bulunan12 Cebbul koyi.inden oldugu rivayet edilir. 13 
Akrabalanyla ilgili de fazla bir bilgi yoktur. Sadece Hurrak isminde bir 
yegeni oldugu ve Ebfi Ubeyde'nin, bu yegenini sevdigi rivayet edilir. 14 
Yunus b. Habib, tahsil hayatma donemin en onemli ilim ve kliltiir 
merkezlerinden olan Basra'da, Hammad b. Seleme'den nahiv okuyarak 
ba~lar. Yfinus b. Habib, Hammad hakkmda "Arap9ayi ondan ogrendim" 
der. 15 Lugat malzemesi toplamak amac1yla donemin bir9ok dilcisi gibi 
Yfinus da 9ole gitmi~ ve dilleri fasih bedevi Araplardan dil ve edebiyat 
malzemesi derlemi~tir. 16 Yfinus'un, kendisini tamamen ilme, ilim og-
renme ve ogretme yoluna adad1gi ve bu yilzden de hi9 evlenmedigi ri-
vayet edilir. 17 Ancak bu rivayet kadar yaygm olmayan ve sadece ibnu'l-
Cezeri'nin naklettigi ba~ka bir rivayete gore ise, Harami b. Yfinus admda 
bir oglu vard1 ve babasmdan kiraat rivayetinde bulunmu~tur. 18 Bazilan 
Harami'nin ba~ka bir Yfinus'un oglu olabilecegi ~eklinde yorum yapar-
lar.19 Kanaatimizce ilk kaynaklardaki evlenmedigi yolundaki yaygm 
rivayete itibar etmek daha isabetli olacakhr. 
Yfinus'un kuvvetli bir hafizas1 oldugu zikredilir. Hafizas1, iyi:rie gi-
ren ~eyin kolayca 91kamad1gi agz1 dar bir su testisine benzetilen20 Yfi-
nus, bin;ok ilim dahnda uzmanla~1m~tlf. Ba~ta nahiv ve lugat ilmi olmak 
12 Yakut el-Harriev1, Mu'cemu'l~Buldan, Beyrut, ts., II, 102. 
13 ez-Zubeyd1, a.g.e., s. 51; ibnu'n-Ned1m, a.g.e., s. 64; Ebu'l-Ferec el-isfehiin1, el-
Agani, n~r. Sem1r Cabir, Beyrut, ts., XVIII, 193; Brockelmann, a.g.e., I, 97-98. 
14 el-Merzuban1, Ebu Ubeydullah Muhammed b. imriin, Kitabu Nftri'l-Kabes el-
Muhtasar mine'l-Muktebes, ihtisar: Ebu'l-Mahiisin Yusuf b. Ahmed b .. Mahmud 
el-Yagmuri, n~r. RudolfSellheim, Beyrut, 1964, s. 114. 
15 es-Sfriifi, Ebu Said el-Hasen b. Abdullah, Ahbaru'-Nahviyyin el-Basriyyin, n~r. F. 
Krenkow, Beyrut, 1936, s. 43; ez-Zubeyd1, a.g.e., s. 51. 
16 el-Hulviin1, a.g.e., I, 205; Mekrem, a.g.e., s. 276, 287; Balmc1, Selami - Demirayak, 
Kenan, Arap Dili Grameri Tarihi (Ba~lang1~tan Gilnilmilze), Erzurum, 2001, s. 
12. 
17 ibnu'n-Nedlm, a.g.e., s. 64; el-K1ftl, a.g.e., IV, 71; es-Suyiit1, Ebu Abdurrahman 
Celiiludd1n, Bugyetu'l-Vuat fi Tabakati'l-Lugaviyyin ve'n-Nuhat, n~r. M. Ebu'l-
Fadl ibrah1m, Beyrut, ts., II, 365. . 
18 ibnu'l-Cezeri, Gayetu'n-Nihaye fi Tabakati'l-Kurra, n~r. G. Bergstraesser, Kahire, 
1932, II, 406. 
19 el-Hulviini, a.g.e, I, 203. 
20 Ez-Zubeydi', a.g.e., s. 51; el-Ki ft!, a.g.e., IV, 68. 
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.. .• /j Ab!') Ar k b"l 1 . 73 k ' 4 f:. (M A ··1 K fA )'5 uz~re, ;;1ir,- ensa ,-- ap a 1 e en,- 1ssa,- te Slf earn - ur an -
klraat26 vb. ilimlerde geni;; bilgiye sahipti. Donemin bir gelenegi olarak 
Yunus'un nahiv ve lugat bilgisi diger alimlerle kar;;1la;;tmlm1;>tlf. el-
Muberrid'e atfodilen bu kar;;1la;;tmna ;;oyledir: "Ebu Zeyd nahiv alimiy-
di. Anc.ak bilgisi Halll ve Sibeveyh kadar degildi. Yunus ise lugat bilgi-
sinde Ebu Zeyd ile aymydi. Ancak Yunus; nahvi Ebu Zeyd'den daha iyi 
bilirdi."27 Basra'da kurdugu ders halkasma bin;:ok ogrenci, edip ve fasih 
Araplar kat1hrlardi. 28 Elden ayaktan dti;;ene kadar ogrenci okutmaya 
devam eden29 Yunus, h. 182 yilmda 88 ya;;mda iken vefat etmi;;tir.30 
Baz1 rivayetlere gore ytiz seneyi a;;kln bir omtir stinnti;;ttir.31 
3. Hocalan: 
a. Hammad b. Seleme (o. 1691785): Hammad, Yunus'un ilk ho-
cas1dir. Yunus ilk tahsiline Hammad'dan nahiv okuyarak ba;;lar.32 
Sibeveyh de tahsil hayatma Hammad'dan hadis okuyarak ba;;lam1;;, daha 
sonra bu dersi buakarak Halil'in derslerine ba;;lami;;tir.33 
b. Ebu Amr b. el-Ala (o. 1451762): Yunus, Ebu Amr'dan lugat, 
nahiv, klraat, ;;iir, ;;iir rivayeti ve edebiyat tenkidi konulannda bilgi al-
21 ibn Kuteybe, e~-$i'r ve'~-$uara', n~r. M. J. de Goeje, Leiden, 1902, s. 41, 100-101, 
376; el~Hamevi, Mu'cemu'l-Udeba, XX, 64. 
22 el-Ciihiz, Ebu Osman Amr b. Bahr, Kitabu'l-Hayavan, n~r. M. Abdusselam Harun, 
Beyrut, 1996, III, 210-211. 
23 el-Ciihiz, el-Beyan ve't-Tebyin, n~r. M. Abdusselam Harun, Kahire, 1975, I, 174. 
24 el-Ciihiz, a.g.e., I, 368-369. 
25 ibn Sellam el-Cumahi, Tabakatu Fuhfili'~-$uara, ne~r. Mahmud Muhammed 
$iikir, Kahire, ts. I, 54; el-Cahiz, Kitabu'l-Hayavan, V, 240; ed-Davudi, 
$emsudd1n Muhammed b. Ali b. Ahmed, Tabakatu'l-Mufessirin, n~r. Ali Mu- · 
hammed Omer, Kahire, 1972, II, 385-386. 
26 ibn Sellam, a.g.e., I, 19, 126; ibnu'l-Cezeri, a.g.e., I, 290. 
27 Ebu'l-Berekat ibnu'l-Enbari, Nuzhetu'l-Elibba fi Tabakati'l-Udeba', n~r. M. 
Ebu'l-Fadl ibrahim, Kahire, ts., s. 126-127. 
28 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; el-Kiili, a.g.e., IV, 70. 
29 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; el-Kiftl, a.g.e., IV, 71. 
30 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 21; ibnu'n-Nedim, a.g.e, s. 64; el-el-Cahiz, 
Hayavan, V, 591. 
31 ez-Zubeydi, a.g.e., s. 53; el-Kiili, a.g.e., IV, 5; el-Hamevi, Mu'cemu'l-Udeba, XX, 
67 .. 
32 es-Sirafi, a.g.e., s. 43; ez-Zubeydi, a.g.e., s. 51. 
33 es-Sirafi, a.g.e., s. 43-44; ez-Zubeydi, a.g.e., s. 66; ibnu'l-Enbiiri, Nuzhe, s. 72. 
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n11~t1r. 34-Yunus; hocalan arasmda en 9ok Ebu Amr'dan etkilenmi~, nahiv 
ilminde onun yontemini takip etmi~ ve hocalan i9inde en 9ok onun go-
rii~lerini aktarmi~trr.35 Yunus, Ebft Amr'm katiplerinden sayilacak dere-
cede ondan ogrendiklerini yazm1~t1r.36 Yunus, hocasmm ilim ve ziihdii-
nii ~u sozlerle ovmii~tiir: "Vallahi Ebii Amr'm ilim ve ziihdii 100 ki~iye 
dagitilsa hepsi de alirh ve zahid olurlardi. Resulullah onu gorse onun bu 
durumundan memnun olurdu. "37 Ebu Amr'dan aktanlan rivayetforin 
bir9ogirnu Yftnus'a bor91uyuz.38 Sibeveyh'in el-Kitab'mdaki Ebu Amr'a 
ait gorii~lerin bir9ogunda da aradaki ravi Yunus'tur. 
c. Ru'be b. el-Accac (6. 145/762): Ru'be, Ebft Hureyre 
(r.a.)'den hadis rivayetinde bulunan tabiindendir ve donemin me~hur 
recez ~airidir.39 Rivayetlere baklhrsa Yftnus, heniiz 9ocukken Ru'be'yi 
tamyordu. Yunus'u, babasmm, ~iirde taklld1gi yerlerin dogru okunu~unu 
ogrenmek i9in zaman zaman Ru'be'ye gonderdigi rivayet edilir.40 Yu-
nus'un Ru'be'den yapt1gi rivayetlerin bir klsm1 Sibeveyh'in el-Kitab'mda 
bir klsm1 da ibn Hi~am'm Mugni'l-Leblb'inde mevcuttur.41 
d. Abdullah b. Ebi ishak el-Hadrami (6. 127/745): Biyografi 
kaynaklannda Yftnus'un, el:..Hadrami'dan ders ald1gi a91k9a ifade edil-
mese de baz1 rivayetlere baklld1ginda ondan da ders ald1gi sonucuna 
vanlabilir.42 Ornegin ibn Sellam, Yftnus'a "Tun Ebl ishak'tan bir ~ey 
i~ittin mi?" diye sorar. 0 da "Ona hi<;: savik (sad ile) diyen var m1? diye 
34 Mahmud Huseyn! Mahmud, "Mevk1fmin Yunus b. Habi'b", MMLA el-Urduni, Y1l 
2, Sayi: 7-8, 1980, s. 125. 
35 Mekrem, a.g.e., s. 282; el-Hulvani, a.g.e., I, 205. 
36 es-Sirafi, a.g.e., s. 33. 
37 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., I, 392. 
38 es-Suyiitl, el-Muzhir fi Ulfimi'l-Luga ve Envaiha, n~r. Fuad Ali Mansur, Beyrut, 
1988, I, 293-294, 351, 354. 
39 el-Hamevl, Mu'cemu'l-Udeba', XX, 149-150. 
40 Mekrem, a.g.e., s. 282. 
41 Slbeveyh, el-Kitab, n~r. M. Abdusseliim Harfin, I, 51, 319; II, 48; ibn Hi~am, 
Mugni'l-Lebib an Kutubi'l-Earib, n~r. Mazin el-Mubarek, M. Ali Hamdullah, 
Beyrut, 1985, II, 525. 
42 Ebil Ubeyde Ma'mer b. Musenna et-Teymi, Mecazu'l-Kur'an, n~r. Fuad Sezgin, 
Kahire, ts., I, 376; ez-Zubeydi, a.g.e., s. 32; Mekrem, a.g.e., s. 279; el-Hulvanl, 
a.g.e., I, 205. 
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sordum" der. ibn Ebi ishak da "Evet, Amr b. Temim diyor" der. "43 Yu-
nus'un ibn Ebi ishak'tan yapt1gi ba~ka rivayetler de vardIT.44 
e. Ebu'l-Hattab el-Ahfe~ el-Ekber (o. 177/793): Sibeveyh'in de 
hocas1 olan el-Ahfe~ el-Ekber'den Yunus da ders almi~tIT.45 ilk defa ~iiri 
her beytiri altmda ~erhetme uslllilnil getiren dilci Ebu'l-Hattab'tir.46 
f. Eban b. Yezid el-Attar:47 
g. el-Hasan b. imran e~-$ahham:48 
h. Ebu Ceza Nasr b. Tarif el-Kassab el-Bahili49 : Hadis 
ravilerindendir. 50 
Baz1 kaynaklarda Ebu Zeyd el-Ensari de Yunus'un hocalan arasm-
da zikredilir.51 Arna rivayetlerin geneline baklld1gmda Ebu Zeyd, Yu-
nus'un hocas1 degil, ogrencisi olmu~tur. 
Yunus, bunlann d1~mda Ebu Mehdiyye, Ebu'd-Dukay~, Ebu'l-
Muhallim ve Musa b. Seyyar el-Esvari gibi fasih Araplardan da lugat 
malzemesi derlemi~tir.52 Baz1lan Musa el-Esvari53'nin yerine Ebu Ali 
Amr b. Faid el-Esvari54'yi Yunus'un hocas1 olarak zikrederler.55 Olilm 
tarihlerine bakllacak olursa Musa el-Esvari olmas1 daha muhtemeldir. 
43 ibn Sellam, a.g.e., I, 15. Diger rivayetler ii;:in bkz. ez-Zubeydl, a.g.e., s. 32; 
Mekrem, a.g.e., s. 279; el-Hulvanl, a.g.e., I, 205. 
44 ibn Sellam, a.g.e., I, I 7, 21. 
45 Koi;:ak, inci, "Ahfe~ el-Ekber" mad., DiA, I, 525; el-Mubarek, Abdulduheyn, 
"Devru'l-Basra fi Ne~'eti'd-Dirasati'n-Nahviyye ve Tatavvuruha: Merhaletu'n-Ne~'e 
hatta'l-Halll", Mevsfiatu'l-Basra el-Hadariyye (el-Mevsfia el-Fikriyye), Bagdat, 
1989, s. 219. 
46 Balmc1-Demirayak, a.g.e., s. 35. . 
47 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 406; el-Mubiirek, a.g.e, s. 219; el-Cubfiri, Abdullah, "Yfinus 
b. Habib Hayatuhu ve Arauhu", Mecelletu Adabi'l-Mustansiriyye, Y1l: 1, Sayi: I, 
1975-1976, s. 100. 
48 
el-Cubfiri, a.g.m., s. 100. 
49 
el-Cah1z, el-Beyan, III, 290; el~Cubilri, a.g.m., s. 100. 
50 ibn Hacer el-Askalanl, Lisanu'l-M'izan, Beyrut, 1971~ VI, 153. 
51 
es-Suyfitl, el-Muzhir, I, 111. 
52 Mekrem, a.g.e., s. 288-293. 
53 Hayat1 hakkmda bkz. ibn Hacer, a.g.e., VI, 120; Kays Ali Kays, el-Iraniyyfm ve'l-
Edebu'l-Arabl Ricalu Ulfimi'l-Kur'an, ts., yy., s. 50. 
54 HayatI hakkmda bkz. ibn Hacer, a.g.e., IV, 372-373. 
55 
el-Hulvanl, a.g.e., I, 205; Mekrem, a.g.e., s. 291-292. 
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(tinkii Mu'tezile mezhebinin onde gelen alimlerinden olan Ebii .Ali el-
Esvari h. 240 yilmda yakla~1k Yfmus'un oliimiinden 57 yil sonra vefat 
etmi~tir. 56 Musa el-Esvari ise h. 150 yilmda, Yiinus'un oliimiinde 33 yil 
once vefat emi~tir. Her ikisi de hadis ravisidir. Ancak Ebii Ali, Musa'-
mn ravilerindendir. 57 
4. Ogrencileri: 
a. Ebii Bi~r Amr b. Osman b. Kanber Sibeveyh (6. 180/796): 
Sibeveyh, Yiinus'un en parlak ogrencilerindendir. Yiinus'un nahve dair 
gorii~lerini Sibeveyh'e boryluyuz. (iinkti Yiinus'un ne nahve <lair ne de 
ba~ka bir konuda herhangi bir eseri giiniimiize ula~mam1~tir. Oysa 
Sibeveyh'in el-Kitab'mda yakla~1k 200 yerde Yiinus'un ad1 gec;er ve o-
nun gorii~leri aktanhr. Halil'den sonra el-Kitab'ta en c;ok ad1 gec;en dilci 
Yiinus'tur. Ba~ka bir nahiv eserinde Yiinus'un ismi bu kadar 
zikredilmez. el-Kitdb'ta Ebii Amr'm gorii~lerinin biryogunda da aradaki 
· ravi Yiinus'tur.58 
b. Ali b. Hamza el-Kisai (o. 189/804): Kiife ekoliintin onderle1in-
den Kisai de zaman zaman Yiinus'un Basra'daki ders halkasma gelerek 
ouun gorii~lerinden istifade etmi~tir. 59 
c. Yahya b. Ziyad el-Ferra (o. 207/822): Yine Kiife ekoliintin onde 
gelen dilcisi Ferra da Yiinus'un derslerine katilm1~tir.60 
d. Ebii Ubeyde Ma'mer b. Musenna et-Teyini (6. 210/825): Riva-
yete gore Yiinus'un derslerini 40 sene takip etmi~tir.61 Not yapraklanm 
her giin Yiinus'un ezberden soyledigi bilgilerle doldurdugunu rivayet 
56 Oz, Mustafa, "Ali el-Esvari" mad., DiA, II, 391. 
57 ibn Racer, a.g.e., IV, 373. 
58 Si'beveyh, a.g.e., I, 404-405, 417; II, 96, 113, 161, 185, 311-312; III, 242, 293, 34 7, 
361. 
59 es-Si'rafi, a.g.e., 34-35; es-Suyfi.ti, el-Muzhir, II, 320; ibn Cinni', el-Hasais, n~r. M. 
Ali en-Neccar, Beyrut, ts., III, 291. 
60 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 86. 
61 el-K1fti, a.g.e., IV, 71; ibnu'l-Imad, Ebu'l-Felah Abdulhayy Ahmed b. Muhammed, 
Sezeratu'z-Zeheb fi Ahbari men Zeheb, Beyrut, ts., I, 301; el-Hamevi, 
Mu'cemu'l-Udeba, XX, 65. 
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eder:62 .Jvfecdzu'l-Kur'an'mda yakla91k 11 yerde Yfinus'un ismini vererek 
onun gorii9lerini aktanr. 63 
e. Halef el-Ahmer (5. 180/796): Yfinus'un derslerini 20 sene takip 
etmi9tir. 64 . 
f. Ebfi Zeyd el-Ensari (5. 214/829): Rivayete gore Yfinus'un ders-
lerini 10 sene takip etmi9tir. 65 
g. Muhammed b. el-Mustenir Kutrub (5. 206/821):66 
h. ibn Sellam el-Cumahi (5. 231/845): Tabaktitu Fuhuli'§-$uara 
adh 9iir antolojisinin yazan olan ibn Sellam da Yfinus'un ogrencilerin-
dendir. 67 Bu eserinde Yfinus b. Habib'in 9iir, 9iir tenkidi, nahiv ve 
kiraatla ilgili birc;ok gorii9i.inii nakletmi9tir.68 
i. Abdulmelik b. Kureyb el-Asmai (o. 216/830): 69 
j. el-Ahfe9 el-Evsat Said b. Mes'ade (5. 215/829)70 
k. Ebfi Omer el-Cermi (5. 224/840): Yfinus'un ogrencilerinden-
dir.71 Ondan kiraat rivayetinde de bulunmu9tur.72 
m. ibrahim b. el-Hasan: Yfinus'tan kiraat rivayetinde bulunmu9-
tur.13 
n. Isa el-Esedi: Yfinus'tan kiraat rivayetinde bulunmu9tur.74 
62 ibn Fadlullah el-Omeri, Mesaliku'l-Ebsar fi Memaliki'l-Emsar, n~r. Fuad Sezgin, 
Almanya, 1988, s.61. 
63 Ebfr Ubeyde, a.g.e., I, 35, 157, 293, 373, 376, 383; II, 21, 83, 143, 189, 194. 
64 el-K1ftl, a.g.e., IV, 71; ibnu'l-Imad, a.g.e., I, 301; el-Hamevi, Mu'cerim'l-Udeba', 
XX,65. 
65 el-K1fti, a.g.e., IV, 71; ibnu'l-Imad, a.g.e., I, 301; el-Hamev1, Mu'cemu'l-Udeba', 
XX,65. 
66 Ebu't-Tayyib el-Lugav1, a.g.e., s. 67. 
67 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 67. 
68 ibn Sellam el-Cumahi, a.g.e., I, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 34, 44, 49, 68, 126 ... II, 
299, 317, 320, 340, 343 ... 
69 el-Cubfi.ri, a.g.e., s.104. 
7
° Fend, Feth! Abdulkadir, Lemehat Belligiyye fi Meani'l-Kur'an li'l-Ahfe~i'l-
Avsat, Kahire, 1983, s. 10. 
71 
es-Slrafi, a.g.e., 54; Arslan, $ilkril, "Cermi" mad., DiA, VII, 413-414. 
72 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 406. 
73 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 406; el-Cubfi.ri, a.g.e., s.l Q6. 
74 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 406; el-Cubfi.ri, a.g.e., s. l 06. 
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6. Musa b. Abdussamed el-Ubulli: Yunus'tan kiraat rivayetinde 
bulumnu~tur. 75 
p. Abdullah b. Suleyman: Yfums'tan kiraat rivayetinde bulunmu~­
tur.76 
r. Haram! b. Yunus: Yunus'un oglu oldugu ve ondan kiraat rivaye-
tinde bulundugu zikredilir.77 
s. Yahya b. el-Mubarek el-Yez!d! (6. 202/817): Ebu Amr'rn kiraat 
ravilerindendir.78 Yunus'tan lugat bilgisi almi~ur.79 
~- ibn Eb! Uyeyne: 80 
t. Ziyad b. Eb! Sufyan:81 
5. Eserleri: Yunus'un lugat, nahiv ve tefsirle ilgili yazd1gi eserler-
den hie; birisi gi.iniimiize ula~mam1~hr. Bu eserler ~unlardir: 
a. Me'ani'l-Kur'an.82 
b. en-Nevadiru'l-Keb!r.83 
c. en-Nevadiru's-Sag!r.84 
d. el-Lugat.85: Muhtemelen bu. eseri c;6llerdeki fasih Araplardan 
derledigi malzemelerle yazm1~tlf. 
e. el-Emsal86: 
75 tbnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 406; el-Cubiiri, a.g.e., s.l 06. 
76 ibnu'l-Cezeri, a.g,e., II, 406; el-Cubiiri, a.g.e., s.l 06. 
77 ibn el-Cezeri, a.g.e., II, 406. 
78 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., II, 375. 
79 el-Cubiiri, a.g.e., s.l 04; el-Hulvani, a.g.e., I, 206. 
80 el-Hulvani, a.g.e., I, 206. 
81 el-Cubiiri, a.g.e., s.l 06. 
82 Ebu't-Tayyib el-Lugavi, a.g.e., s. 21; ez-Zubeydi', a.g.e., s. 53; ibnu'n-Nedi'm, a.g.e., 
s. 64. Baz1 kaynaklarda _(Yakut el-Hamevi', Mu'cemu'l-Udeba, XX, 67; ed-Daviidi', 
a.g.e., II, 386; ez-Zirikli, a.g.e., IX, 344.) Meani'l-Kur'an el-Kebir ve es-Sagir ola-
rak iki ayn eserden bahsedilir. Arna ilk tabakat eserlerinde ayn ayn iki kitaptan 
bahsedilmez. 
83ed-Daviidi', a.g.e., II, 386; el-Hulvani', a.g.e., I, 207; Talman, Rafael, "Yiinus b. 
Habib" mad., The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Leiden, 2001, XI, 349. 
84 ed-Daviidi, a.g.e., II, 386; el-Hulvani', a.g.e., I, 207; Talman, a.g.m., XI, 349. 
85 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; ez-Zirikli', a.g.e., IX, 344; Talman, a.g.m., XI, 349. 
86 ibnu'n-Nedim, a.g.e., s. 64; ez-Zirikli', a.g.e., IX, 344; Talman, a.g.m., XI, 349. 
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g. el-Kiyiis fi'n-Nahv. 87 
Bu eserlerden sadece en-Nevadir'in belli pasajlan, Suyftti'nin el-
Muzhir'inde giiniimiize ula$abilnii$tir. 88 Suyftt'i'nin aktardigi bu 6rnekler 
daha c;ok lehc;elerle aliikahdir. Ancak Suyftti, en-Nevadir adh bu eser:in 
en-Nevadiru'-Kebir mi yoksa en-Nevadiru's-Sagir mi oldugunu 
belirtmez. Bu almt1lar Yfmus'un el-Lugat adh eserine de ait olabilir. 
Yunus'un Meani'l-Kur'an'a dair baz1 g6rii$1er:i Ebu Ubeyde ve 
S'ibeveyh'in eserler:i ile giiniimiize ula$abilmi$tir. 89 
Meydiini de, Mecmau'l-Emsal adh eserinde baz1 atas6zle1inin ne-
reden dogdugu ve ne anlama geldigiyle ilgili YU.nus b. Habib'ten bilgiler 
aktanr.90 Baz1 ara$tumac1lara gore Meydiini bu g6rii$ler:i Yfinus'un el-
Emsal adh eser:inden alm1$t1r.91 
II. Nahivdeki Yontemi 
YU.nus b. Habib'in nahiv ilmindeki y6ntemini ogrenebilecegimiz 
en onemli kaynak Sibeveyh'in el-Kitab'1dir. Sibeveyh'in, sekizi Basra'h, 
biri de Kfife'li olmak iizere dokuz temel kaynagi vard1r. 522 yerde Halil 
b. Ahmed'in, 200 yerde Yfinus'un, 47 yerde Ebu'l-Hattab el-Ahfe$'in, 44 
yerde Ebu Amr b. el-Alii'nm, 22 yerde Isa b. Omer es-Sekafi'nin, 9 yer-
de Ebu Zeyd el-Ensiiri'nin, 5 yerde Harlin b. Musa'mn, 7 yerde Abdullah 
b. Ebi ishiik el-Hadrami'nin ve 4 yerde de Kfrfeliler'in g6rii$ler:ini akta-
nr. Bir yerde de Huzeyl isimli bir bedevinin g6rii$iinii nakleder. Bu $e-
kilde 10 kaynaktan toplam 861 g6rii$ aktanlm1$ olur.92 Tabii bunlar dil-
87 Brockelmann, GAL, I, 98. [ilk tabakat kaynaklannda el-Kiyas fi'n-Nahv adh 
eserden bahsedilmez). 
88 es-Suyiltl, el-Muzhir, II, 238-239, 250, 351. 
89 S'ibeveyh, a.g.e., I, 238, 346; Ebfr Ubeyde, a.g.e., I, 35, 157, 293, 373, 376, 383; II, 
21, 83, 143, 189, 194. . 
90 Ebu'l-Fadl Ahmed b. Muhammed el-Meydani', Mecmau'l-Emsal, n~r. M. 
Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, ts., I, 55, 102, 173, 421; II, 14, 30, 176. 
91 Katam1~, Abdulmecld, el-Emsalu'l-Arabiyye, Dime~k, 1988, 54. 
92 en-Nasif, Ali en-Necd'i, S'ibeveyh imamu'n-Nuhat, Kahire, 1979, s. 102; Had'is'i, 
Radice, Kitabu S'ibeveyh ve Surfthuhu, Bagdat, 1967, s. 88-89; Mes'G.d, Fevzi, 
S'ibeveyh Camiu'n-Nahvi'l-Arab'i, M1s1T, 1986, s. 95. Fevz'i Mes'G.d, Nas1ftan yap-
tigi nakilde yanh$hkla S'ibeveyh'in ibn Eb'i ishak'tan 4 yerde rivayette bulundugunu 
soyler. Radice Hadis'i de Fevzi Mes'G.d'daki bilgiyi aktanr. Ancak el-Kitab'ta ibn 
Ebi ishiik'tan yedi yerde rivayet yap!lm1$t1r. Bkz. Sibeveyh, a.g.e., I, 279; II, 77, 
341; III, 44, 242; IV, 121, 443. 
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cilerin isimle1i zikredilerek aktanlan g6rii$le1idir. Bunun d1$mda isirnle-
ri zikredilmeden de bu dilcilerin ve ba$kalannm da bin;:ok g6rii$len 
Sibeveyh tarafindan nakledilrni$tir. Ebfr'l-Esved ed-Duell (6. 68/688), 
Abdurrahrnan b. Hlirmtiz el-A'rec (6. 117/734) ve Yahya b. Ya'rner (6. 
129/746) gibi dilcilerin de g6rii$leri isirn belirtilmeden verilmi$ olmah-
dir.93 (:tinkii Sibeveyh'in hocalan bunfann ogrencileridir. 
el-Kitab'ta Halil'den soma ismi en c;:ok zikredilen dilci Yfrnus b. 
Habib'tir. Sibeveyh hem Yfmus'un g6rii$lerini aktanr, hem de Ebfr Amr 
ba$ta olmak tizere baz1 dilcilerin g6rli$1erini Yfrnus vas1tas1yla zikreder. 
Bunun yams1ra Sibeveyh, isirn vermeden de birc;:ok yerde Yfrnus'un g6-
rii$lerini venni$ olmahd1r. Yfrnus, Sibeveyh'le Ebfr Amr b. el-Alii' ara-
smda onemli bir koprii gorevi gormii$tiir. Ozellikle de Ebu Arnr'm bir-
c;:ok g6rii$ii ogrencisi Yfmus b. Habib vas1tas1yla rivayet edilrni$tir.94 
Yfrnus b. Habib'iu birc;:ok g6rii$ii de el-Kitiib kanahyla daha sonraki e-
. serlerde yer buhnu$tur. Yunus, Ebfr Arnr'm yamnda Ru'be,95 Ferezdak 
(6. 114/732),96 Cerir (6. 114/732)97 ve el-Esved b. Ya'fur (6 .. rn. 585)98 
gibi $airlerden ve ibn Ebi ishak el-Hadrarni'den99 de el-Kitiib'ta rivayette 
bulmmm$hlf. 
Sibeveyh'in Yfrnus'tan yaptigi nakillerin dogr-u oldugu bizzat Yfr-
nus'un diliyle $6yle rivayet edilir: "Sibeveyh oliince Yfrnus'a: "Sibeveyh, 
Halil'in ilrniyle alakah 1000 varakhk bir kitap yazd111 denir. Yfrnus $a$I-
rarak: "Bu c;:ocuk bunlann hepsini ne zarnan Halll'den duymu$? Kitab1m 
bana getirin!" der. Sibeveyh'in kitab1111 ahp inceler ve : "Benden yaptigi 
nakiller dogr-u olduguna gore Halil'den yaptigi nakiller de dogrudur." 
der.100 
93 Mes'iid, a.g.e., s. 97-118. (Mes'iid omekler vererek bu gorii~iinii delillendirmeye 
9ah~1r). . · 
94 Slbeveyh, a.g.e., I, 387; II, l 13, 185, 319, 399; III, 101, 242, 293, 303, 347, 361, 
457, 566. 
95 Slbeveyh, a.g.e., I, 51; II, 153; II, 304, 565. 
96 Slbeveyh, a.g.e., II, 72. 
97 Slbeveyh, a.g.e:, I, 278. 
98 Slbeveyh, a.g.e., III, 135. 
99 Sfbeveyh, a.g.e., III; 242. 
100 
ez-Zubeydl, a.g.e., s. 49; es-S'iriifi, a.g.e., s. 48; ibrahim Hasan ibrahim, Slbeveyh 
ve 1z-Zarfiretu 1 ~-1;!i 1 riyye, Kahire, 1983, s. 22. 
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Sibeveyh'in bin;;ok rivayetinde Hali1 ve Yfmus'un isimleri yan yana 
gec;;er. Yiinus'un isminin Halil'den once geldigi durumlarda Sibeveyh, 
"Allah ikisine de rahmet eylesin" der. 101 Ancak Halil'in ismi Yiinus'tan 
once gelmi~se bu durumda sadece Halil ic;;in "Allah rahmet eylesin" der, 
Yiinus ic;;in bir ~ey demez. 102 Bu da muhtemelen Halil hayatta olmad1gi 
ic;;indir. 
Sibeveyh, Yiinus'un nahiv ve lugat alanlanndaki gorii~lerini akta-
nr. Hatta bazen bir babm tamam1111 Yiinus'un gorii~leriyle doldurur. Or-
negin ismi tasgirle ilgili iki bab1 oldugu gibi Yiinus'un gorii~leriyle ele 
ahr ve bunu ac;;1k9a soyler. $oyle der: "Bu babta ve bundan sonraki babta 
zikredecegim her ~ey Yiinus'un gorii~iidiir. 11103 Sibeveyh'in bir babm 
tamamm1 dolduracak ~ekilde Yiinus'tan birc;;ok ahnt1 yapmas1 ona tam 
olarak gi.ivendigini gosterir. 
Yiinus b. Habib'in ya~am1~ oldugu donem (h. II. asir) nahiv ilmin-
de yogun bir faaliyetin ya~and1gi bir donemdir. Baz1lan tarafmdan bu 
devir, nahvin olgunla~ma donemi olarak kabul edilse de tam anlam1yla 
nahvin bab ba~hklanmn ~imdiki sisteme kavu~tugu, nahiv terimlerinin 
tam bir netlige ve ac;;1khga kavu~tugu bir .donem olarak goriilemez. 104 
<;:iinkii Sibeveyh'in el-Kitab'1 bizim ic;;in bu donemin en onemli tamgidir. 
el-Kitab'a bakild1ginda bab ba~hklanmn uzun ve aynnt1h, terimlerinin 
de bazen birbirinin yerine kullamld1gi ve terimlerde tam· bir istikrann 
olmad1gi goriiliir. Dolayis1yla bu c;;aga nahvin geli~me donemidir dene-
bilir. 
Nahvin ilk otoriteleri bu donemde yeti~mi~tir. Bu donem, Basrah-
lardan ibn Ebi ishak, Isa b. Omer es-Sekafi, Ebu Amr b. el-Ala', Harn b. 
Ahmed, el-Ahfe~ el-Ekber, Ebii Ubeyde, Ebu Zeyd el-Ensari, Halef el-
Ahmer, el-Asmai, el-Cermi; Kiifelilerden el-Kisai, el-Ferra' gibi onemli 
birc;;ok dilcinin yeti~tigi altm bir c;;agdir. Yiinus b. Habib'in de bu ~ahsi­
yetlerle, ya ogrencilik, ya hocahk ya da arkada~hk yoluyla bir irtibat1 
olmu9tur. 
101 Sibeveyh, a.g.e., I, 428; II, 159, 338. 
102 Sibeveyh, a.g.e., II, 221, 227, 344, 373. 
103 S!beveyh, a.g.e., III, 423; Glindlizoz, Soner, Slbeveyh'te Kelime YaplSI, 
Yaymlanmam1~ Doktora Tezi, Samsun, 2002, s. 122. 
104 Nasif, a.g.e., s. 138. 
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Bu donemde Basrah dilciler tarafmdan nahivde iki yontem takip 
edilmi$tir. Birincisi kiyas yontemi, ikincisi ise sema yontemidir. Basrah 
dilcilerin hepsi de bu iki yontemi kullanm1$lardir. Ancak kimisi kiyasa 
agirhk vermi$, bu yonii.yle daha 9ok tanmm% kimisi de semaya agirhk 
vermi$ ve bu 6zelligiyle bilinmi$tir. Birinci grubun en 6nemli temsilcisi 
ibn Ebi ishiik el-Hadrami ve Isa b. Omer'dir. Bu iki dilci kiyasa bi.iyiik 
6nem vermi$1er ve kiyasa muhalefet eden fasih Araplan ve $airleri ten-
kit etmi$1erdir. 105 ibn Ebi ishiik, fesahatiyle me$hur $air Ferezdak'm bir 
beytinde dil yanh$1 yaptig1m s6ylemi$tir: ibn Ebi ishak, Ferezdak'm $U 
beytini dinler: 106 · 
lli '· ~ LlJ\ - ~ > ··.I.~~ - •· ·. L~I\ · ~ 6...i -~ r U'-"-'-" ~ .).Jil-" LJ=.:u ~- ~ . 
Llb.:J, ~ \J..,.j\..,,c ~ · J;.J 1 a;~ r.?.'Y W;:..1.Jj ~ 
Sam 'm kuzeyine giderken bir kum firtznasi bizi ditilmi;; pamuk gibi 
sa9zyordu. 
Tozlar, sarzklarumza ve szcaktan ilikleri erimi;; develerin iizerin-
deki yiiklere dii#i$iiyordu. 
0, Ferezdak'a $6yle der: 11 Koti.i s6ylemi$sin. Buras1 11J.u11 (merfil) 
$eklindedir. Bu konuda nahivde kiyas da boyledir. 11107 Ba$ka bir rivayete 
gore de ibn Ebi ishiik, Ferezdak'a 11K6ti.i s6ylemi$sin. Burasmm merfil 
olmas1 gerekir. Merfil yaparsan ci.imleyi kuvvetlendirmi$ olursun11 
der. 108 YGnus ise Ferezdak'm bu i.islGbunu caiz/ge9er!i109 ve hasen/giizel 
olarak yorumlar. Bu i.islGbu KGfe ekoli.ini.in imam1 e-Kisai de ceyyid 
olarak degerlendirir. 110 
Abdullah b. Ebi ishak'm, $iirine hata nisbet etmesi i.izerine 
Ferezdak $U beyitle onu hicveder: 111 ·. 
105 Furat, Ahmet Subhi, Arap Edebiyat1 Tarihi (Ba~lang19tan XVI. Asra Kadar), ist., 
Edebiyat Fakiiltesi Bas1mevi, ist., 1996, s. 201, 243-244. 
106 Beyit i9in bkz. Tun Se!Him, a.g.e., I, 17; Tun Kuteybe, a.g.e., s. 25. 
107 Tun Sellam, a.g.e., I, 17; ez-Zubeydi', a.g.~., s. 32. 
108 el-Bagdad!, Abdulkadir b. Omer, Hizanetu'l-Edeb ve Lubbu Lubabi Lisani'l-
Arab, Beyrut, ts., I, 115. 
109 Ibn Sellam, a.g.e., I, 17. 
110 Mahmud Huseyni', a.g.m., s. 140, 144 no.lu dipnot. 
111 Sibeveyh, a.g.e., III, 313, 3 no.tu dipnot; Ibn Kuteybe, a.g.e., s. 25; ibn Se!Him, 
a.g.e., I, 18; el-Bagdadi, a.g.e., I, l 14-116. 
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·Abdullah (sadece). bir kale olsaydz onu hicvederdim. 
Fakat Abdullah kolelerin kolesidir. 112 
Arna ·ibn Ebi ishak, Ferezdak'm bu hiciv i<;:eren beyitte de yanh§ 
yapt1g1m soyliiyor. ibn Ebi ishiik'a gore o, 4\ly ~Y" yerine Jly ~Y" 
demeliydi. 113 Sibeveyh ise Ferezdak'm bu beytini §iir zaruretine ornek 
olarak veiir. 114 
Isa b. Omer de §air en-Nabiga ez-Zubyani (o.m. 604'ten sonra)'nin, 
§U beyitte yanh§ yapt1g1111 soyler: 
~ •• L.., ·ts~ 
- ~_)..) '-#"' •• 
Di§lerinde zeh{r birikmi§ rengiirenk 
Kiir;iik bir yzlan bana dolanmz§ gibi yattzm. 115 
Isa'ya gore en-Nabiga burada W\J f-dl demeliydi. 116 Ham ve 
ogrencisi Sibeveyh de bu iki dilcinin yolundan gitmi§ ve k1yasa biiyiik 
onem venni§lerdir. 117 Halil ve Sibeveyh'e gore Arap keliimnia kiyas 
edilerek elde edilen iislfrp da A.rap keliim1d1r. 118 
ikinci grubun yani semaya daha fazla onem verenlerin en onemli 
_temsilcisi ise Ebfr Amr b. el-Alii'd1r. Yfmus da hocalan i9inde en 9ok 
Ebfr Amr'dan etkilemni§ ve dil 9ah§malannda hocasmm yolundan git-
rni§, onun yontemini takip etmi§tir. Ebfr Amr'm, A.rap kelam1, leh9eleri 
ve garib lafizlar hakkinda 9ok geni§ bilgi sahibi oldugu 1ivayet edilir. 119 
112 ibn Ebi Ishak el-Hadrami, Hadrami ailesinin mevliis1yd1. Hadrami ailesi de 
Abdi~ems b. Abdimeniif Ogullan'nm mevliis1yd1. Bu nedenle Ferezdak "Mevliilann 
mevliis1" ifadesini kullamr. Bu ifade ki~ileri neseb yoniinden tahkir i9in kullarnlan 
bir deyiindir. tbn Sellam, a.g.e., I, 18; es-Sealibi, Ebu Mansur Abdulmelik b. Mu· 
hammed b. Ismail, Simaru'l-Kulfib fi'l-Mudiif ve'l-Mensfib, Kahire, 1965, s, 690. 
113 ibnu'l-Enbari, a.g.e., s. 27. 
114 Sibeveyh, a.g.e., III, 312-314. 
115 Beyit i9in bkz. Ibn Sellam, a.g.e., I, 16; es-Sealibi, a.g.e., s, 635. 
116 ibn Sellam, a.g.e., I, 116. 
117 
el-Hulvani, a.g.e., I, 202, 236; Mahmud Huseyni, a.g.m., s. 138-139. 
118 Ali Yasin, a.g.e., s. 344; Ibn Cinni, el-Munsif Ii-Kitabi't-Tasrlf, n~r. Ibrahim 
Mustafa, Abdullah Emin, Kahire, 1954, I, 180. 
119 • Ibn Sellam, a.g.e., I, 14. 
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Araplardan duydugu sozlere bi.iyiik onem vennesiyle tammr. 120 Bir gi.in 
Isa b. Omer kendisine gelir ve ~oyle der: "Ebf1 Amr! Duyduguma gore 
bir i.islllba cevaz veriyonnu~sun." Ebii Amr bunun ne oldugunu sorar. O 
da "~I ':l! y,,.bJI ~" der. Ebii Amr da "Y eryi.iziinde ne kadar Hicazh 
varsa bmm nasbeder, ne kadar Temimli varsa onlar da bmm ref eder" 
~eklinde cevap verir. 121 Bu rivayet, Ebii Amr'1n lehc;eler alanmdaki bil-
gisini 011aya koy111as1 ac;1smdan onemlidir. 
1. Kiyas Yontemi: 
Arap dilinde kiyas, "Bilinmeyenin bilinene hamli" 122, "Bir ~eyin, 
benzerine hamledilmesi" 123 ~eklinde tarif edilir. Bazilan nahiv ilmindeki 
kiyas1 nahivcilerin, fikih usiilii ilminden etkilenmelerine baglar. 124 ilim-
ler arasmdaki bu etkilenme dogald1r. Nahivle fikih usiili.i arasmda kiyas 
yoni.inden benzerlik oldugu gibi, nahivle hadis arasmda da bab ba~hklan 
yoni.inden benzerlik vard1r. ilk donemde yaz1lan hadis ve nahiv kayirnk-
larmda konu ba~hklannda genelde ortak bir sistem, bab sistemi takip 
edilmi~tir. 125 Nahivcilerin vazifesi, lugatc;mm hie; degi~tirmeden ve ol-
dugu gibi naklettigi malzemede tasarruf yapmak ve onlara kiyasta bu-
lunmakt1r. Nitekim fik1h bilginleri hadisc;ilere gore ne ise, nahivciler de 
lugat91iara gore aym durumdad1r. 126 Dilciler, nahiv kurallannm tespitin-
de Arap kelan11m esas ahm~lard1r. Ancak her konuda biitiin Arap kela-
1111111 elde etme imkam bula111arin~lard1r. Bu durumda da eldeki mevcut 
yaygm Arap keiamma k1yas ederek nahiv kurallanm ortaya koymu~lar­
d1r. 
120 ibnu'l-Enbari, a.g.e., s. 27. 
121 ez-Zubeyd!, a.g.e., s. 28. 
122 Ebil Yahya el-Ensari, Zekeriyya b. Muhammed b. Zekeriyya, el-Hudfidu'l-En'ika 
ve't-Ta'r'ifatu'd-Dak'ika, n~r. Mazin el-Mubarek, Beyrut, 1411, s. 81. 
123 
el-Curcanl, Seyyid $erif, Kitabu't-Ta'r'ifat, Yy., ts., s. 181; Miltercim As1m 
Efendi, Kamfis Tercemesi, istanbul, 1305, II, 997. 
124 Nasr Hamid Ebil Zeyd, "et-Te'vll fi Kitabi Slbeveyh", Elif, Mecelletu'l-BeHigati'l-
Mukiirane, Sayi 8, (1988), s. 97. 
125 Bulut, Ali, Sibeveyh'in el-Kitab'mda Ele Ald1g1 Baz1 Nahiv Konulan, i~leme 
Yontemi ve Koydugu Kurallar, Yayinlanmam1~ Doktora Tezi, Samsun, 2003, s. 
48. 
126 Ahmed Emin, Duha'l-islam, Beyrut, ts., II, 277; Mehmet Ra~it Ozbahki;:1, Arap 
Gramerinde Kur'an ve Hadisle isti~had, izmir, 2001, s. 22. 
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Nahiv ilminde kiyas1 ilk kullanan dilci Ebu'l-Esved ed-Diieli'dir. 127 
Daha sonra ise kiyas1 ve illetleri nahiv ilminde yaygmla$t1ran ki$i Ab-
dullah b. Ebi ishak (o. 117/735)'tir. 128 Bunu Ebu't-Tayyib el-Lugavi (6. 
351/962) $Oyle dile getirir:: "Nahiv ilmini alt dallanna ayirarak ona ki-
yas1 tatbik etmi$tir."129 Sonra ogrencisi 'Isa b. Omer bunu devam ettir-
mi$tir. 0, nahivdeki kiyas1, kiraatlara da uygulamaya 9ah$Il1l$, fakat bu 
W kabul gormemi$tir. 130 Sibeveyh'in hocas1 Halil de kiyas1 geli$tim1i$-
tir. ibn Cinni onunla ilgili olarak "K.iyasm ortiisiinii kaldiran" ifadesini 
kullamr. 131 Sibeveyh'in el-Kitab'1 da kiyas ve illetlerle doludur. 
Sibeveyh, hocalanndan ve fasih Araplardan ald1fi;i bol malzerneyi ustaca 
kullanmI$tir. el-Kitab'ta nahiv ve sarf kurallannm konulrnasmda kiyas 
yontemi, en onemli kaynaklardan biridir. 132 Muberrid de kiyas ekoliin-
dendir. Muberrid'e gore, $iir rivayeti eger kiyasa aykin ise degi$tirilebi-
lir.133 ibnu's-Serrac (o. 316/929) el-Kitab'dan 91kard1gi malzerneyi rnan-
t1k9Ilami tasnifine gore tertip ederek yazd1gi el-UsiU adh eseriyle, 
Muberrid'in ananele$tirdigi kiyasa daha kat'l bir yol vermi$tir. 134 K.iyas 
ekolii h. N. asirda Ebu Ali el-Farisi (o. 377/987) ve ogrencisi ibn Cinni 
(o. 392/1001) ile zirvesine ula$1111$tlr. ibn Cinni, hocasmm kiyasla ilgili 
$U soziinii aktanr: "Lugatla alakah 50 konuda hata yapabilirim. Ancak 
hi9bir kiyasta hata etmem" .135 ibn Cinni kiyas-serna ili$kisini fikihtaki · 
ictihad-nas ili$kisine benzeterek $6yle der: "K.iyas yoluyla bir karara 
vard1ktan sonra Araplardan bu kiyasa aykin bir $ey duyarsan kiyastan 
vazge9. Bu, f1kih usfrliindeki $U duruma benzer: Tersine bir nas ortaya 
91kt1fi;inda ictihad bozulur. 11136 
127 ibn Sellam, a.g.e., I, 12; Ibrahim Mustafa, "Evvelii Men Vada'a'n-Nahve'', 
Mecelletu Kulliyyeti'l-Adab, c. 2, sayi 10 (1948), s. 69. 
128 Ibn Selliim, a.g.e., I, 14.; Mina ilyas, el-Kiyas fi'n-Nahv, Daru'l-Fikr, Dime~k, 
1985, s. 10-11. 
129 Ebu't-Tayyib el-Lugavl, a.g.e., s. 12. 
130 ibnu'l-Cezeri, a.g.e., I, 613. 
131 ibn Cinni, el-Hasais, I, 361. 
132 $evk1 Dayf, el-Mcdaris, Dim?~k, 1996, s. 87. 
133 el-Cenabl, Ahmed Nasif, Melamih min Tarihi'l-Lugati'l-Arabiyye, Bagdat, 1981, 
s. 128 (Ali b. Hamza, Tenb'ibat ala Egaliti'r-Ruvat, s. I 09-1 l O'dan nakleder.) 
134 <;etin, Nihad M., "Arap" mad. DiA, III, 297. 
135 ibnu Cinnl, a.g.e., II, 88; el-Bagdadi, a.g.e., II, 6, 453. 
136 ibn Cinn!, a.g.e., I, 125. 
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Peki Yiinus b. Habib k1yasm neresindedir? Dil 9ah~malannda ki-
yas1 yaygmla~t1ran dilci ibn Ebi ishak el-Hadrami, rivayete gore Yiinus-
'a da nahivde kiyas1 ogiitlemi~tir. 137 Hem Yiinus hem de hocas1 Ebii 
Amr kiyas1 kullanan dilcilerdendir. 138 Ancak bunlar Halil ve Sibeveyh 
kadar kiyas1 geni~ bir ~ekilde kullanmad1klan i9in kiyas ehlinden daha 
ziyade sema ehlinden kabul edilirler. el-Kitab'ta Yiinus'un fasih Arap-
lardan yaptigi rivayetlerin yamnda kendine has bilgileri ve yorumlan da 
aktanlnu~t1r. Zaten "ilk tabakat kaynaklannda da Yiinus'un nahivde kiya-
s1 kulland1gi ve kendine has gorii~leri oldugu da zikredilmektedir. 139 Bu 
nedenle nahiv ilminin geli~mesinde, terimlerinin olu~mas1 a~amasmda 
Yiinus'un da onemli bir rolii olmu~tur. 
Yfinus'un Kiifeli iki ogrencisi Kisai ve Ferra' da kiyas1 tatbik et-
mi~lerdir. Hatta Kisai, nahiv ilmini tamamen kiyastan ibaret kabul ede-
rek ~oyle tammlar:. "Nahiv ancak, kiyastan ibarettir". 14° Ferra da kendi-
sine sorulan bir soruyu cevaplam1~ ve delil olarak da "Okulumuzun 
Arapyaya dair esaslanna bunu kiyas ettim" demi~tir. 141 
Basra ve Kiife ekolleri arasmdaki onemli farklardan birisi de kiyas 
yontemine dayanmaktadIT. Yukanda da i~aret edildigi gibi her iki ekol 
mensuplan kiyas1 ·kullamrlar. Fakat kiyasm ana maddesi olan Arap ke-
lamm1 kabul ~artlannda gorii~ farkl1hgi vard1r. Basra ekoliiniin liderle-
rinden Sibeveyh, el-Kitab'm bir9ok yerinde "Daha 9ok olana kiyas eder-
sin", "Daha 9ok olana gore kiyas yap1hr" 142, "Daha az ve nadir olan 
yapilar Araplardan ogrenilir. Ancak bunlara kiyas yapilamaz" 143, "$az 
ve mi.inker yap1lara kiyas yap1lmaz" 144 vb. ifadeler kullamr. Bu ifadeler, 
Basra ekoliiniin de kiyasa yakla~11111111 gostermektedir. Yani genel olarak 
Basrahlar ~az, nadir vb. Arap kelamm1 ne kiyasa esas ahrlar, ne de bun-
lara dayanarak kural ortaya koyarlar. Kiifeliler ise ~az olsun, nadir olsun 
137 ibn Sellam, a.g.e., I, 15. 
138 ibn Cinn1, Hasfiis, I, 249; II, 61. 
139 es-S1rafi, a.g.e., s. 27; el-K1ftl, a.g.e., IV, 70. 
140 Ozbahk91, a.g.e., s. 43; Abbiih, Muhammed el-Muhtar Veled, Tfirihu'n-Nahvi'l-
Arabi fi'l-Me~rik ve'l-Magrib, Rabat, 141711996, s. 33. 
141 el-Enbari, Nuzhe, s. 67; Ali Yasin, ed-Dirfisfit, s. 344, 346. 
142 Sibeveyh, a.g.e., II, 216. 
143 Sibeveyh, a.g.e., II, 215. 
144 Sibeveyh, a.g.e., I, 398. 
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Araplardan duyduklan bi.itiin yapilara itibar etmi~ler, bunlan hem kiyas 
ic;:in hem de kural koyma noktasmda esas malzeme olarak kullarum~lar­
dII. 145 
Yunus'un kiyasa dair omeklerini gorebilecegimiz en onemli kay-
nak el-Kitrib't1r. Yunus hem nahiv hem de sarf konulannda kiyas1 kul-
lamr: 
- .~ :.illfo ,4.SL::.)'I ~.hill\ I~~ "t.;.. <l..:&1_, <..l:>.I_, r""l 4.l ~) ~.J:/ re j_, 
Yunus'a gore ~ tensiye degil mtifred bir isimdir ve ~ gibi 
tamlamah olarak gelmi~tir. 146 Yunus'a gore burada 4-l yap1smdaki ya 
harfinin ash eliftir. ~ yap1smda da durum aymdII. Bunlar kelimenin 
asli harfidir. Halil ve Sibeveyh'e gore ise buradaki ya harfi kelimenin 
asli harfi olmayip tesniye yas1d1r. 147 
_ -l:l) : Jlli ~4-:! aj) '-4 : 4.l :- ,1;;9 ,~I ~ .iliht! ~I '-4 : J_,s; ~ y, ~ _, 
• ..ii i \jl ,d\'.iht.9 ··•1 · ' 1~ · I~ · J\:9 - 1 -~~ I L.J9 ~ .<i dl'.i..l:>.i Li~ -- ·i '-4 · J -~i '· i 
• _) ' ~ • U"'"" • -'  - _)-"-' ~ • ..:r u 
I~ i'...i:..L.a Li~ "'\ 
.. ~
Yunus, burada "Bana geldiginde sana anlatacagim" ctimlesini 
"Bana gel sana anlatacag1m" ci.imlesine kiyas eder. 148 
- : :\.:)I_, ,y)4;._, ~-' <.i\.S:..J ~_fo..: .illfo '~4.JJ ~~ c.sA WJ: ~.J:/ j\:9_, 
. U"li.11 04 :i.j _;11 
Yunus'a gore :i..:.J kelimesinin c;:ogulu Y4.J ~eklindedir. 0.fa... nin .J't.i::-
, ~ nin de y)\.c tir. 149 
_ ~ ;) z.::.i..i) r'.i ":\.IP.. _,i ~ _,i ~iy1 114..:.lb" ~_) ~ \jJ i;illi ~Y- rcj 
1µ3 ~1_y :1i .J._.;,~1 ~ ~iy1 _,i ~_,.i ~1 0fa ;) ~ ~4-6.iS L>S '"t:i.14 ~ 
... u~j: 1)~.9,i ~-' ,i'.::.i~j: l~Jw: "t:i.141.A~_, ,~j CJ;..j: 1)\:9 ,~_yJ4 _fi~I 
· Yunus, bir adama, Talha, imree, Seleme ya da Cebele ad1 verilirse 
bunlann c;:ogulunun elif-ta ile yap1lacagim soyler ve bunlan kelimelerin 
isim olmadan onceki haline kiyaslar. 150 
145 Kihc;, Huh1si, "Basriyyiin", DiA, V, 117; Abbah, a.g.e., s. 30-31. 
146 Sibeveyh, a.g.e., I, 351. 
147 Sibeveyh, a.g.e., I, 351. 
148 Sibeveyh, a.g.e., III, 41. 
149 Sibeveyh, a.g.e., III, 378. 
150 Sibeveyh, a.g.e., lII, 394. 
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_ ~ ~ 3 i 0.ltl) 1.l:>.13 ;-.2;r:. ,):.3 ~3 u:..: 1~i u)~ L...w ;) u.w_;:l Lti.l:>.3 
.l;i uY J,...:,3 ~Js .~1) ~) l.l:>.13 ~ \jJ ,~13 ~13 yl: JlS 1~ Jl.9 ~ .us)I 
J_,g.J ,~j .illjS3 .J.Wll 0-" l_;L... L. c.J~ Mlj Jl.9 U:.: c.J)_,~ ~~ ,~ ~m 1_,l:.j WJ3 
.~I~ .,.L... CJ)3 ~ 4-: ~ ~~lj J~ ~i : 
-~ y :JlS \jj '~3 :U..3 :u:.: J# ,~i ..,1:. ~ ~ c.JlS .UJ..9 u.w_;:l t...i_J 
Sibeveyh'in de ifade ettigi gibi Yunus, ~ edatmm kullammnu LSi 
d k d. 151 e atma iyas e iyor. 
2. Serna Yontemi : 
Serna; "Bir dili konu~anlardan direkt lugat malzemesi almak" ola-
rak tarif edilir. 152 Rivayetten farkhdII. <;unkii rivayette araya ba~ka-~a­
luslar girebilir. Arna rivayet sema yoluyla da olabilir. Y ani rivayet ge-
nel, sema 6zel bir kavramd1r. 
Yukanda da belirtildigi gibi Arap kelammm dil kurallanna kaynak 
olarak kullamlmas1 hususunda dilciler iki gruba aynlm1~ladir. Birinci 
gruptakiler daha c;ok yaygm kullannm esas alm1~lar, az kullamnu olan 
ciimle yapilanm kurallan ic;in kaynak olarak kullanmam1~lard1r. ikinci 
grup ise yaygm kullamlsm kullamlmasm her yap1yi, kural c;1kannada 
esas alm1~tII. Her iki grup da bu kayimklanni k1yasa da dayanak olarak 
kullamm~ladII. Birinci grup Yunus'un da mensubu oldugu Basra ekolii 
dilcile1i, ikinci grup da Kufe ekolil dilcileridir. 
Dil malzemesi toplamak amac1yla ilk d6nemde birc;ok dilci c;ollere 
yolculuk yapm1~, buralarda yillarca kalarak lugat malzemesi derlemi~­
lerdir. Yunus da bu dilcilerden biridir. el-Lugii.t ve en-Nevii.dir isimli 
eserlerinde de muhtemelen en 6nemli kayimk c;ollerden toplad1gr bu 
malzemelerdir. Yunus'un hocas1 Ebu Amr b. el-Ala'mn en 6nemli 6zel-
liklerinden birisi semaya s1ki s1kiya bagh olmasidII. 153 Ogrencisi Yunus 
da hocasmm yolundan gitmi~ ve sema y6ntemi onun da en 6nemli vasfi 
olmu~tur. Tabii dilciler Araplardan dil malzemesi ahrken sec;ici dav-
ranm1~lar, her duyduklan s6zii malzeme olarak kullanmam1~lardII. Bu 
sec;iciligi Ebu Zeyd el-Ensari ~6yle anlatII: "Beni Bekr b. Hevazin, Beni 
151 Sibeveyh, a.g.e., II, 410. 
152 Muhammed Huseyn Ali Yasin, ed-Dirasatu'l-Lugaviyye inde'l-Arab ila 
Nihayeti'l-Karni's-Salis, Beyrut, 1980, s. 341. 
153 Ali Yasin, a.g.e., s. 341. 
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KiHib, Ben! HiHil yahut Medine'nin a!;)agi ve yukan bolgesindeki kabile-
lerden duymad1gim miiddetc;:e "Araplar !;)6yle demi~lerdir" demem" .154 
Yiinus, Araplardan yapt1gi rivayetlerde c;:e!;)itli anahtar sozciikler 
kullamr. Bu anahtar sozciikler bir rivayetten digerine degi!;)ir. Bunlar 
!;)6yle s1raianabilir: 
l.yyJI U-0 '-4_,9 ~)I Araplardan bir kavim. 155 
2.0-'1_,9.,i tu.Li~) I insanlar !;)6yle diyorlar. 156 
3. Y yJI U-0 l.....\J ;) I Araplardan baz1 ki!;>iler. 157 
4.~~ c.§~_,.JI yyJI ~~)I Arapc;:asma giivenilir baz1 Araplar. 158 
5. ~ c.§~_,.Jl yyJl ~;)I Giivenilir baz1 Araplar. 159 
6. yyJI ~~)I Baz1 Araplar. 160 
7. L._,9 ;) I Bir kavim. 161 
8. Jfa yyJI ~)I Araplar !;)oyle der. 162 
9. ~l_;ci t"""" ..UI I 0, bir Araptan ~oyle i!;)itmi!;)tir. 163 
10. yyJl t"""" ..Ui I 0, Araplardan !;)oyle i!;)itmi!;)tir. 164 
11. J_,9.,i cJ-o. Y yJl u-a ;) I Araplardan kimisi ~oyle der. 165 
12. 0_,l_,9.,i ~i I Onlar !;)oyle derler. 166 
3. Sozel Degerler: 
Yiinus hocalanndan ya da dilleri fasih Araplardan ald1gi malzeme-
leri aktanrken sadece bir nakilci olarak kalmam1~ bunlan kendi dii~iince 
siizgecinden de gec;irmi!;)tir. Bazen bu gorii!;)leri sadece aktanm!;) herhan-
154 es-Suyilti, el-Muzhir, I, 118. 
155 S1beveyh, a.g.e., I, 389. 
156 S1beveyh, a.g.e., I, 416; II, 410. 
I~ • . S1beveyh, a.g.e., II, 27, 112; II, 344. 
158 S1beveyh, a.g.e., II, 319. 
159 S1beveyh, a.g.e., II, 337. 
160 S1beveyh, a.g.e., II, 213. 
161 Sibeveyh, a.g.e., H, 1l9. 
162 Sibeveyh, a.g.e., II, 143, 355, 409; III, 425. 
163 Sibeveyh, a.g.e., II, 411. 
164 Sibeveyh, a.g.e., III, 135. 
165 Sibeveyh, a.g.e., I, 262, 347; II, 65; III, 493. 
166 Sibeveyh, a.g.e., I, 347; III, 432., 518. 
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gi bir yorumda bulunmarm~, bazen aktard1ktan sonra iyi, giizel, ge9erli 
vb. olumlu degerlendirmelerde bulunmu~, bazen de 9irkin, yanlz~, az vb. 
olumsuz degerlendim1eler yapm1~tlf. Sozel degerlerden maksat bu tiir 
ci.imle degerlendirmeleridir. 
Tespit edebildigimiz kadanyla Yunus'un el-Kitiib'ta kulland1gr so-
zel degerler ~unlardir: 
a. Vecih-Savab/Dogru: 'iJ:;I\ G.t: u_,l~ yy.ll u-o L._,9 (Ji ~J:l rcJJ 
.J'JJ.;,, ~ ~J .~1..7'-" .;~I r...s?. 4,.jJ~ ,~ J~ ~I L.iJ ,~ J~ 
.~J:lJ Jy.t:- .,:iJ yy.ll J_,9 ~J .ts.JI ~l_,....,,J ~J WJJ 
el-Kitiib'ta vecih ve saviib terimleriyle Arap dilindeki i~lek dil i.is-
lfiplanna ve klyasa uygun ci.imle tarzlan ifade edilir. 167 Burada Yunus, 
emmii'dan sonra gelen ismin mastar gibi mensub gelmesini kalil ve habis 
olarak yorumlar. Sibeveyh'e gore, emmii'dan sonraki kelimenin merfil 
olmas1 gerekir. Bu durumda ci.imlenin degeri Yunus, Ebu Amr ve fasih 
Araplara gore vecih ve saviib derecesine yiikselir. 168 
b. Ceyyid/iyi: J}il uAlJ ,~L..:.:.)11 Jb. ~~I~.)~ L. 1...:-14 I~ 
.li~j ~j YJ ,t.:ip..i ~j ~j YJ ,~_;.o.r;. ~j ~j y: oill_,9 .. :!.lfaJ ,.J?-~I :i..l~ 
-~~ yyJl ijj c_sAJ ~1..7'-" .ds I~ (Ji ~J:lJ J#jl ~ j 
Ceyyid terimiyle fasih Araplar arasmda yaygm, dil kurallanna uy-
gun ve genelde dilciler tarafmdan kabul goren dil i.islfiplan kastedilir. 169 
Arap dilinde genel klirala gore, mi.inada, mi.ifred oldugu zaman zamme 
i.izere mebni gelir. Aricak Araplar, mi.inadanm tekrar edildigi durumlarda 
bu mi.ifred mi.inadayi nasbetmi~lerdir. Boyle bir i.islfibu Yunus ve Halil, 
fasih Araplann kullannmm dikkate alarak ceyyidlgiizel olarak degerlen-
d. . 1 d. 170 1rm1~ er 1r. 
c. Arabiyye/Arap9a: ,u.:.JWI Y.J .Ji WI : J~ yy.ll ~ l..k.........J 
- I. ~i .. - . \. :- ~Ls -~Y:. "(j-' re .Y (.).uJ J:l ~ 
167 Bulut, a.g.t., s. 109-111. 
168 Sibeveyh, a.g.e., I, 389; Bulut, a.g.t., 259-260. 
169 el-Hulvani, a.g.e., I, 220. 
170 Sibeveyh, a.g.e., II, 205. 
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Arabiyye terimiyle dil kurallanna uygunluk kastedilir. Yunus, Fa-
tiha sliresinin ilk ayetindeki Rab kelimesinin nasb ile okunu~unun 
Arapc;aya uygun oldugunu arabiyye terimi ile ifade eder. 171 
d. Hasen/Gi.izel: Bu terimle de dil kurallanna uygunluk ifade 
edilir. Yukanda da bahsedildigi gibi Ferezdak'm beytindeki i.islUbu ibn 
Ebi ishak kiyasa aykin bulup reddederken, Yunus b. Habib, aym i.isliibu 
cdiz ve hasen olarak degerlendirir. 
e. CaizJGec;erli: Yunus bu terimi hasen terimiyle aym degerde 
kullamr. 
f. Kes!r/<;ok!Y aygm: ~ J_;9.ll u}S ,Ll,i_,.bll :i;j I~ : ljl\.S )I.Ai : ~ 0}9 
,;;)l...,,.111 SI: ~_,9 :i..!~ r+")lS ~~~fa J,..?.: J_;i:i C;i t.Jl.!y.. rM'i .u'l 1+9h. 
I--~ .~<In• t~f _I '.lt ';/" --1t...S4.:i .~<I . -'~'I ub.i )lSJI I~. ~· 1 I« ' .I 
· '-'T'  <..>: \ .J .J ~ _;---w <..BY"" • r ~ .J · '"i!-' Y'-:! I .J 
~ ~ o~ • Jl.S .l:..I I :i.J ·• ~ -' ·.'.,<L....JI i:-l.S:i.l':l ~~ n'- ~" :i.J ·· 4.k.::... • . 
. - • .J?""' ~ ·~\.Ju:-'-' .(.) ~ .t)A.J 
~ ·-II . ~ · .~< :l..iJ I · ~i ' . . . )\.5 
. o* y ..)"-' ~ o 'V-' (y.J .J;l rs=- _).J .!.) · 
Kesfr terimiyle Arap dilindeki yaygm kullamm kastedilir. 
Arapc;adaki SI ,~! rl '.J~i ':l gibi baz1 ifadelerin sort harfi yaygm 
kullammdan dolayi hazfedilir. Yunus bu ti.ir hazifli i.isluplar ic;in kes'ir ve 
ceyyid degerlerini kullamr. 172 Ona gore bu iki deger birbirine denktir. 
g. Hata/Yanh~: ':l.J '~ i~ 1.A.J=..i.J "0.!i" u'l ,tk,. _r.Jl ui ~.J:l rs=-j.J 
~ IY>.A: ~ Yunus, eyne vb. edatlardan sonra mahzuf bir amil takdir 
edilerek bu edatlardan sonra mecrur bir lafiz gelmesini hata olarak de-
gerlendirir.173 
h. Kabilil<;irkin : Y.J ,o)l.;.. _) l.J : <:ill _,9 <:ill~ .J 'Y~ ui j.J'?':l ':l L. Y4 I~ 
. J.9:i ':l <Li i .J , C:~ <Li i ~ .J:l .J J.#J I rs=- j.J , o)l.;.. _; 
Sibeveyh'in caiz dei;il dedigi bu ti.ir ni.idbe iisliiplanm Yunus ve 
Halll kab'ihl<;irkin olarak degerlendinnWerdir. 174 Burada dikkat c;eken 
bir husus da Yunus ve Halll, kabfh'i ld yukdl/soylenmez olarak degerlen-
diriyorlar. Arna el-Kitdb'ta kabfh degeri her zaman caiz olmayan, soy-
171 S'ibeveyh, a.g.e., II, 63. 
172 S'ibeveyh, a.g.e., II, 204-205. 
173 S'ibeveyh, a.g.e., I, 435; II, 77. 
174 Sibeveyh, a.g.e., II, 227. 
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lenmeyeJ1 iislfiplan ifade etmez. <;unkii zaman zaman Sibeveyh, baz1 
iislfiplar i9in "Kabih olmakla birlikte caizdir" ifadesini de k:ullamr. 175 
• ~ • • "~ ~ - ..__JS; -- - • ~ •• L :i...uL . I .It.§ -I. Hab1s/<;Irkin: W"' J .r..S~ : •. 9~ ~ J '~ : _ ~ y ~ 
-~ Ji19 I~ : u-i-i>.l Yunus bu tiir ismi mensup iislfiplanm kalil ve hab'is 
olarak yorumlar. 176 
j. Kalil/ Az: Bu degeri bir 6nceki 6rnekte hab'is ile birlikte k:ullamr. 
Ancak bir iislfip fasih Araplardan duyulmu$sa kal'illaz da olsa Yunus 
b6yle ifadelere 9ogunlukla cevaz verir. 
m. La Y ecuz/Ge9ersiz: ~\ill D\...4- ~ : ..iii ~-> J:l.:..JIJ u-i-i ..9:l ~ r1 ..9" 
Y~ 4t.,µ L.Ufa : J_,s:i ':! .ill\; Yfinus ve Halil hem kem hem de yirmi 
sayismdan soma temyizin 9ogul gelmeni ge9ersiz sayarlar. 177 
Yunus'un k:ulland1gi bu degerlere bakilarak kab'ih, hab'is, redi vb. 
terimler arasmdaki deger farklm net bir $ekilde ortaya koyinak zordur. 
· Sibeveyh'te de aym durum s6z konusudur. 0 da Yfinus, Halil ve diger 
hocalanndan ald1gi bu terimleri daha da geni$leterek dil iislfiplanmn 
degerlendinnesinde k:ullanrn1$tir. 178 Ancak el-Kitdb incelendiginde de 
g6riiliir ki Sibeveyh de kabih, habis, zayzf, redi, ba'id vb. fasih olmayan 
ciimle iislfiplanm kendi arasmda birbiri yerine; yine ceyyid, hasen, had, 
vecih vb. fasih ciimle iislfiplanm da kendi i9inde birbiri yerine k:ullan-
m1$t1f.179 Aym durum Y unus'un k:ulland1gi terimlerde de ge9erlidir. 
Sibeveyh'in yamnda Ahfe$ el-Avsat, Medni'l-Kur'dn'mda,180 
Muberrid (6. 285/898), el-Muktadab'mda181 ez-Zeccaci (6. 337/949), 
Kitdbu'l-Ldmdt'mda181 Suyfiti (o. 911/1005), j'rdbu'l-Kur'dn'mda183 bu 
vb. s6zel degerleri dil iislfiplanmn degerlendirmesinde k:ullanrn1$lard1r. 
175 Sibeveyh, a.g.e., I, 80. 
176 Sibeveyh, a.g.e., III, 339; I, 389. 
177 Sibeveyh, a.g.e~, II, 159. 
178 Tespit edebildigimiz kadanyla Sibeveyh ciimle degerlendirmelerinde 46 sozel deger 
kullanm1~tJr. Bkz. Bulut, a.g.t., s. 106-127. 
179 Bulut, a.g.t., s. 106, 119. 
180 el-Ahfe~ el-Evsat, Meani'l-Kur'an, n~r. M. Ernin el-Verd, Beyrut, 1985, I, 209-
210, 216-217, 227, 232, 234, 239-240, 245; II, 570-571... 
181 el-Muberrid, a.g.e., IV, 155. 
182 Yiiksel, Ahrnet, "Abdurrahrnan b. ishak ez-Zeccaci ve Kitabu'l-Larnat11", Niisha 
~arkiyat Ara~tirmalan Dergisi, Y1! l, Sayi 2, Yaz 2001, s. 145. 
183 Bulut, a.g.t., s. I 05. 
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ilk donem dilcileri tarafmdan nahiv c;:ah$malannda kullamlan hasen, 
kabih, zayif, §dz vb. ciimle degerlendirmeleri baz1 ara$hrrnac1lar tarafm-
dan edebi tenkidin ilk niiveleri olarak goriiliir. Yani ilk edebi tenkit un-
surlan gramer kitaplannda ba$lam1$t1f ve bunun da ilk oinegi Yfinus'un 
g6rii$lerinin de aktanld1gi el-Kitab'tir. 184 Yine bu terimler bugiinkii 
standart dilbilim c;:ah$malanmn ilk niivelerini olu$turrnaktadir. 185 Burada 
$Una da i$aret edilmesi gerekir: Dil c;:ah$malannda kullamlan sozel de-
gerlerle ilgili terimlerden hasen, ceyyid, zayif, vb. hadis ilminde de kul-
lamlm1$tlr. 
SONU<; 
Yfinus b. Habib, h. II. asirda ya$aIDI$ Basrah dilcilerdendir. ibn 
Ebi ishak, Ebii Amr b. el-Ala', Halil, Sibeveyh, Ahfe$ el-Kebir, Ahfe$ 
el-Evsat, Ebii Ubeyde, Kisai, Ferra', Halef el-Ahmer, Ebfi Zeyd el-
Ensari, ibn Sellam gibi bek c;:ok iinlii dilciyle ya hoca-ogrenci ya da ar-
kada$hk miinasebeti olmu$tur. Yiinus'un ya$ad1gi bu donem, nahvin, 
h1zla geli$tigi ve giiniimiize ula$an ·ilk biiyiik iiriinlerini verdigi geli$im 
donemidir. 
Yiinus'un dil bilimleriyle ilgili yazd1gi eserlerden hie;: birisi giinii-
miize ula$mam1$hr. Onun bu sahadaki g6rii$lerini ogrencileri eserlerinde 
aktarrn1$lardir. Bu eserler ic;:inde de en onemlisi Sibeveyh'in el-
Kitab'1dir. Halil'den sonra Sibeveyh'in en onemli kaynagi Yiinus'tur. 
Sibeveyh yakla$1k 200 yerde Yiinus'un ismini vererek dile dair g6rii$le-
rini aktanr. Bunun yanmda Sibeveyh isim vermeden de birc;:ok yerde 
onun g6rii$lerini nakletmi$ olmahdir. , 
Yfinus'un nahiv ilmindeki yonteminin incelenecegi en onemli kay-
nak da Sibeveyh'in el-Kitab'1dir. Bu esere baklld1ginda Yfinus'un dil 
c;:ah$malannda iki temel yontem olan klyas ve sema yontemlerini c;:okc;:a 
kulland1gi goriiliir. Arna onun baskm yonii sema yontemidir. 0 bu ba-
klmdan hocas1 Ebfi. Amr b. el-Ala'ya benzer. Ebfi. Amr da her iki yonte-
mi de kullanmasma ragmen sema yonii daha galiptir. 
184 Sezer, t Hakk1, "Edebl Tenkitte Birinci Merhale ve el-Kitab", SUSBED., Konya, 
1994, s. 9L 
185 
el-Hulvani', a.g.e., I, 220. 
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Yfinus, Araplardan ald1gi dil malzemesini sadece aktaran bir ravi 
olmam1~, bunlan kendi di.i~i.ince si.izge<;inden de ge<;irmi~tir. 0, ceyyid, 
hasen, kabih, caiz vb. bir <;ogu hadis tenkidinde gori.ilen terimlerle Arap 
keHl.mm1 degerlendinneye tabi tutnm~tur. Bunlar da gi.ini.imi.izde hem 
standart dilbilim ad1 verilen alanm, hem de edeb1 tenkidin ilk ni.ivelerini 
te~kil etmektedir. 
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ABSTRACT 
Yunus b. Habib and His Method in Grammar 
This article examines the life ofYunus b. Habib and his method of grammatical 
science. The study consists of two parts: The first part elaborates his life, education, 
teachers who taught him, students whom he taught, and his works. The second part 
analyzes his method used in the grammatical science. 
None of his work could reach our time. His views concerning language are 
widely found in the book of Sibeveyh, called al-Kitab, who was his student. While 
Yunus used both traditional and comparison methods in his linguistic works, he used 
mostly traditional method like his teacher Abu Amr b, al-Ala. In addition, he evaluated 
the Arabic words with the terms of good, nice, and bad. Yun us' and other philologists' 
evaluations related to this area consist of the first examples in literary criticism and 
standard linguistic studies. 
